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Teologia é a ciência de Deus e das coisas divinas tomando como ponto de partida a revelação 
feita ao homem por meio de Jesus Cristo. Esta ciência é sistematizada em vários aspectos no 
âmbito da igreja cristã, entre os quais podemos tomar como exemplo a Dignidade da Pessoa 
Humana. Esta última abrange uma diversidade de valores e aprendizados existentes na vivência 
em sociedade. Trata-se de um conceito adequável à realidade e à modernização da sociedade, 
que deve estar em convívio com a evolução e as tendências modernas das necessidades que o 
ser humano possui. No dia 20 de novembro de 2017, realizou-se um trabalho de intervenção na 
disciplina de Praticas Investigativas I, tomando-se como referência a disciplina de Tópicos 
Teológicos. A vivência foi promovida em sala de aula, utilizando-se, para tanto, de recursos 
audiovisuais com a finalidade de realizar uma exposição dialogada. Juntamente com a turma, 
foram discutidos diversos tópicos como, por exemplo, “a origem da palavra dignidade”, “o que 
é dignidade” e, ainda, foram expostos alguns exemplos de maneira a proporcionar uma melhor 
compreensão do tema. A intervenção foi concluída com a apresentação de vídeos que 
mostravam toda a realidade que vivemos associados ao contexto do tema trabalhado, a 
dignidade. Percebemos haver compreensão da turma sobre os preconceitos a que nós somos 
sujeitos e, também, sobre o fato de ao nascermos já possuirmos dignidade. Dessa maneira, 
conseguimos afirmar, assim, o que caracteriza a Dignidade da Pessoa Humana, como qualidade 
intrínseca e distintiva de cada ser humano, fazendo-o merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, o que implica em um complexo de direitos 
e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 
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